邓小平“中国式现代化”理论的世界历史意义 by 陈铁民
厦门大学学报 (哲社版 )














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 q 0 页
。
④《马克思恩格斯选集 》第 2 卷
,
1 9 7 6 年版
,
第 70 ~ 71 页
。
⑨《马克思恩格斯选集 》第 1 卷
,
1 9 9 5 年版
,
第 8 一 89 页
。
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